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Preambule 
La recherche du peTe dans Ie roman libanais 
Vue crise d'identite, . voire une crise de confiance en son identite, envahit 
I'individu libanais si I'on croit ce que devoilent les romans des cinquante demieres 
annees. Plusieurs approches ont maintes fois, et fOrlement, souligne Ie caractere 
politique, culturel, ethnique, communautaire de cette problematique. La question 
est cependant restee, nonobstant les serieuses et astucieuses tentatives 
d'explication avancees, sans reponse adequate ou pour Ie mains satisfaisante. 
Cette carence emanerait peut-etre d'une lecture de ces romans qui aurait privilegie 
I'aspect culturel et communautaire de leur contenu eu egard a la formation 
multiconfessionnelle du Liban, laquelle se traduil en pluralite culturelle et 
politique. Dans ce cas, et puisqu'« il est done naturel, comme Ie dit Naoum Abi-
Rached, que Ie roman reproduise les disequilibres el les violences qui les 
accompagnent » (Abi Rached : 2(03), c'est la formation sociale elle-meme qui esl 
projele sur Ie roman qui devient un simple miroir refletanl Ie cadre cullurel et 
sociopolitique au il est ne. 
II existe cependant une autre lecture, plus romanesque et plus immanenle de 
ces romans, qui mettrait en evidence el soulignerail leur structure interne, les 
mecanismes de leurs intrigues, les consliluanls narralifs de leurs histoires. Dans 
cette perspective, les elements socioculturels seraient des adjuvants necessaires 
pourvoyant ces romans d'un eifel de reel. Mais cet eifel de reel serait alors, selon 
la terminologie de Barthes, une calalyse et non une/onction. Leur participation a 
I'economie semantique du roman, 11 sa production du sens, demeure neanmoins 
secondaire et ne peut, d'aucune fa~on, etre effective. 
C'esl a une lecture de ce genre que je me livrerai dans les pages qui suiven!. 
L'identire, dont « on esl toujours bien en peine de definir Ie noyau central: s'agit-
il du religieux, du linguistique, de I'ethnique, de la nation ... ? » (Corm, 2(01), esl 
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une question existentielle qui sonde les profondeurs de la presence du Moi au 
monde. Et it force de vouloir la dtfinir, on finil par en faire une entire fictive qui 
habite I'imaginaire, une image obsessionnelle qui surgil d'une maniere recurrenle 
el se projette sur loulce qui nous environne: objets, etres, sentiments , pensres, etc. 
Je ne me propose pas, pour autanl, de disculer ou de traiter celie problt!matique 
identitaire dans les lennes deja c1assiques du Moi et de l'Autre, de langue nationale 
el de langues imposees, d'htritage culture! autochtone et de culture importee etc. 
n ne s'agira pas de I'identire collective mais de celie individuelle it portee 
collective. De meme it ne s'agira nullement de I'identite culturelle d'un groupemenl 
social ou ethnique, mais d'uneinterrogation identitaire implicile el presqu'ineffable 
qui traverse toul individu libanais a n'importe quelle comrnunaure qu'il 
appartienne. n ne s'agira pas non plus de I'identite politique : libanaise ou arabe ? 
Ou religieuse : chrelienne ou musulrnane ? Ou etbnique : annenienne, arabe ou 
kurde, etc. mais du moi individuel, de son inlegration it une collectivite, et des 
rapports complexes qu'il enrretieDI avec I'environnemenl social direct. 
1. La problematique identitaire 
La problemalique qui emane des reuvres romanesques de ces trenle demieres 
annres , independarnmenl des elements exrerieurs el abstraction faite de la langue 
qui y esl utilisee, repose sur un questionnemenl ontologique individuel des 
origines, sur une quele identitaire exislentieJle presque primaire qui n'esl ni 
iMologique ni polilique. Aussi a-t-eIJe I'avanlage d'etre plus humaine el plus 
aUlhenlique. Elle mel en scene Ie theme mythique de la recherche des origines 
sous la metaphore de la recherche du pere. 
Le my the des origines est aussi ancien que I'Humanite. Les Titans de la 
mythologie grecque, Adam et Eve el autres mythes comparables des origines onl 
constilue des lentatives de reponse a I'angoissanle inlerrogation onlologique qui 
nous habite : d'o" venons-nous ? Quanl au pere, it est une grandeur culturelle dans 
les mythes des origines. Paul Ricreur lui attribue un polentiel de transcendance, 
«il figure moins comme geniteur egal a la mere que comme donneur de lois» 
(Ricreur, 1966 : 520) . Son absence entraine une desagregation, une perte de la 
valeur, un vide exislentiel que seul un dieu pourrail combler. Dans I'imaginaire 
des romanciers libanais, Ie pere a toujours eu un statUi equivoque et a1eatoire : 
absenl, Ie pere est objet de doute, iI eSI une entire insignifiante, voire fictive qu'it 
faudra reconstituer. 11 n'est pas un roman libanais ou I'on ne rencontre celie 
siluation ou ses variantes. 
Deja dans Ie tout premier roman de Youssef Habchi aI-Achkar, Trois chevaux 
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rouges, paru en 1964, les deux principaux personnages entretiennent avec leurs 
peres respectifs des relations ambigiies voire conflictuelles. Pour Fouad, le metier 
de cordonnier qu'exel\'ait son pere etait source de Iionte, tandis que Youssef 
entrait dans des exces de colere contre la conduite irresponsable de son pere qui 
avait disparu laissant son epouse (la mere de Youssef) vivre en concubinage avec 
un amant. Objet a une angoisse morale permanente, les relations de Youssef avec 
les autres en patissent et notamment avec Maba, laqUelle souffrait elle aussi de 
l'absence morale d'un pere malade et d'une mere souvent absente du foyer. Ce 
modele de pere n'est plus source d'institution, et les fils se sentent sans appui, sans 
histoire, perdus et delaisses. En I'absence du donneur de lois, Ie pere, c'est tout Ie 
sysreme relationnel, integrant les individus dans un cadre l<,gal, qui s'ecrouie. 
Pour combler ce vide, les fils se deplacent, cherchent d'autres cadres adoptifs, se 
donnent des peres et s'inventent de nouveaux recits. Ainsi, Fouad et Youssef sont-
ils accules 11 rompre leurs liens avec leur milieu social d'origine (Ie village) et a 
chercher dans la ville un nouvel espace vital, ou ils croient qu'illeur sera permis 
d'esquisser un nouveau recit de leur presence au monde. L'un ira s'engager dans 
les rangs du parti communiste d'ou il ne tardera pas d'etre exclu a cause de sa 
conduite par trop individualiste ; l'autre, qui projette en vain d'eliminer sa mere, 
quitte a la tuer, finira noye emportant avec lui l'angoisse qui Ie rongeait depuis son 
enfance. L'echec semble les attendre a I'horizon. 
Plus proches de nous,les romanciers de la fin du XXe siecie ont enrichi ce 
theme irnplicite en variantes et contenus nouveaux. Hassan Daoud presente, dans 
Le clumt du Pingouin, un pere qui, affaibli par l'age et les deceptions, se retire de 
la ville apres avoir failli a suivre son rythme, pour s'eteindre lentement et mourir 
dans la solitude d'une maison de la banlieue d'ou il jette, de temps a autre, un 
regard nostalgique sur cette ville qu'il a quittee iI y a bien longtemps. En 
revanche, sa femme y retoumera mais pas avant d'avoir arrange Ie Mpucelage de 
son fils et assiste a cette scene de therapie sexuelle que Hassan Daoud recree dans 
un style d'une exceptionnelle precision, d'une rare pudeur et d'un grand respect 
des convenances. Le heros d'Abbas Baydoun dans Analyse de sang essaie , pour 
sa part , de se forger une patemite qui serait plus proche de l'image de son oncle. 
n se reconstitue, a partir de faits et de representations fictives, une autre filiation 
qui Ie lierait a cet oncle qu'il avait perdu de vue et dont la maitresse vient de lui 
confier l'existence de ressemblances inavouees jusqu'iI ce jour. Dans certains 
autres cas , chez !man Hmaydane Younes par exemple (Murier sauvage), c'est sur 
la mere que se focalise cette problematique, et Ie personnage va a sa recherche 
pour savoir la verite sur la legitimite de sa filiation . 
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2. La recherche du Pere 
Dans certains romans cependant. Ie doute entourant la paternite et la filiation 
constitue Ie theme predominant et central de I'intrigue : Le rocher de Tanios 
d'Amin Maalouf, Learning English de Rachid Daif, Piuie de juin de Jabbour 
Doueihi et Murier sauvage d'Imane Hmaydane Younes. Les pecsonnages 
principaux de ces romans, Tanios, Rachid , Elia et Sarab cheechent, tout au long 
de leur itineraire romanesque, la vente sur une filiation dont ils n'arriveront pas a 
devoiler Ie mystece. Us demeureront les enfants douteux de peres douteux : 
• Tanios ne saura jamais, jusqu'a sa disparition finale, s'il est Ie fils de Tanios 
ou Ie biltard du Cheilth. 
• Rachid tentera de reconstituec, apres I'assassinat de son pere, sa propre 
version de I'histoire familiaJe sans pouvoir pour autant trancher s'il est bien Ie fils 
legitime de Hamad (son pere It'gaJ) ou I'enfant naturel d'Anwar (I'amant presume 
de sa mere). 
• Apres avoir passe des annees aux ElalS-Unis, Elia centre au pays et prend 
Ie chemin de son village pour suivre ritineraire qui Je menerait it savoir, en vain, 
s'il est bien Ie fils de Youssef ou celui d'un autre con~u la nuit merne de la mort 
de son pere lors du massacre de Miziara. II quinera son patelin sans avoir pu 
eelaircir Ie secret entourant sa naissance. 
• Sarab, hero'ine de Murier sauvage, cherche it travers des bribes de recits a 
expliquer l'enigme qui entoure la disparition de sa mere et pactant a savoir si eUe 
est bien la fille de son pere, Ie Cheilth, ou celle d'un certain Malcolm que les 
vagues avaient englouti. 
3. Des motifs semblables pour des histoires differentes 
Si Ie cadre historique dans lequel se deroulent ces histoires accuse des 
differences, et si les intrigues sont variees, les motifs sont cependant les memes: 
la nuit suspecte, Ie sumom injurieux, Ie deplacement, la reconSiitution d'un 
nouveau cecil en remplacement de I'ancien, I'isolemenl el I'eloignement. 
• La nuit suspecte 
Tandis que son mari, Gerios, partait en ·mission it la demande du Cheilth, 
Lamia (la mere de Tanios) passe une nuit dans les appartements du Cheikh et 
partage avec lui « tous ies fruits de septembre » qu'elJe avail bien pris soin de les 
lui apporter. Neuf mois plus lard, Tanios naissait 
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Le pere de Rachid decouvre la nuil des noces que celie qu'il venait d'epouser 
n'etait pas vierge. A la naissance de I'enfant, ille renie et refuse de Ie reconnailre. 
Rachid ira voir la femme de celui que son pere avait tue pour lui demander si «elle 
savait quelque chose de cette nuit que son marl avait passee avec sa mere. Cette 
premiere et demiere nuit ». 
La nuit du massacre de Miziara, et apres avoir vu Ie caclavre inanime de son 
mari Youssef dans un hopital de Tripoli, Kamle Te\'oit dans I'obscurite de sa 
chambre un homme venu la consoler du malheur qui I'avait accablee. Neuf mois 
plus tard, Elia naissait. 
Plus metaphorique est I'histoire de la mere de Sarah qui, partie « Ii la 
recherche de son ame » (31), disparait dans l'obscuritf incontoumable d'une 
fugue - d'une absence - qui fait d'elle un eire de memoire fictif, fantomatique et 
incorporel, « ni mere ni femme» (20) Ii tel point que Sarah ne saura jamais si sa 
mere « a veritablement existe ou si elle n'est que Ie produit des images issues de 
la memoire de ceux qui I'avaient entouree » (21). 
De ces nuits, nous ne saurons pas grand chose. Leur secret nous demeurera 
interdit, car les narrateurs n'en reveleront rien, soit sous pretexte qu'ils se tenaient 
toujours en dehors de ces chambres closes oil se tramaient les intrigues d'un destin 
(c[ Le rocher de Tanios, Learning English, Pluie de Juin) , soit parce que ceux qui 
elaient censes detenir Ie secret de l'enigme sont atteints d'amnesie et de senilite 
(Murier sauvage) . 
• L'injure revilatrice 
Ces enfants, fruits d'une naissance suspecte, vivront cependant en paix dans 
un environnement adulte qui savait les tenir it l'ecart de la vie familiale et dans 
I'ignorance totale des suspicions dont iIs "laient I'objet. De meme on cachait, sous 
les dehors de la bienveillance et du respect des convenances, mefiance et sou~on, 
jusqu'au jour oil un enfant ou un fou du village ou une vieille tante celibalaire ira, 
dans un exces de colere, leur lancer en plein visage un sobriquet moqueur 
devoilant une verite longtemps et soigneusement dissimulee. 
Sarah est carrement consideree comme « la fille de la maudite » par sa tante 
patemelle qui ne cesse, quand I'occasion se presente, de la traiter de la sorte. 
Quant it Rachid, et bien que sa grand-mere patemelle ait tranche sa legitimite et 
I'ait impose comme fils legitime de Hamad, est souvent traite comme un etranger. 
Son oncle ne I'a meme pas infoffi3e de la mort de son pere et n'a pas trouve 
opportune sa presence aux funerailles. Pour sa part, Rachid a interprete ce 
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comportement de l'oncle comme signe d'irrespect envers sa personne et qui 
reve\e, de surcroit, que ses proches continuent 11 ne pas Ie considerer comme des 
leurs. 
Parfois c'est a la suite d'un duel (epreuve d'endurance pour Tanios, epreuve 
verbale pour Elia) qu'un sumom injurieux - dont la signification est connue de 
tout Ie monde - va «dechirer les voiles que fa sagesse des hommes a tisses» 
(Rocher de Tanios, 76). Challita, Ie fou du village de Kfaryabda, criera a pleine 
gorge Ie secret que tout Ie monde partageait, «un secret que Ie fou du village avait 
ere Ie seul a divoiler en un moment de rage,' Tanios Kichk ! Tanios Kichk ! Tanios 
Kichk ! ... » et qui voulait dire que Ie Cheikh avait l'habitude de « convoquer » sa 
mere pour qu'elle lui prepare ce plat, et que ses visites n'etaient pas sans rapport 
avec sa venue au monde (75). Elia, Ie fils de Karole, est entre tout en pleurs suite 
a un duel verbal qui l'avait oppose 11 l'un de ses camarades. Ce demier, assumant 
mal sa defaite devant Elia, ne trouve d'autre moyen de vengeance que de lui lancer 
Ie sobriquet de <<fils de Kaml6> comme pour lui dire que son pere n'est pas celui 
qu'il pense etre. O'aiJleurs lorsqu'a la question insistante et aga~an!e " "Tu es Ie 
fils de qui, Elia ?», il repondait <1e suis Ie fils de Youssef Kfouri », un sonrire 
sournois se dessinait sur les levres . 
• Le de placement 
Comme dans tous les contes meNeilleux, ces enfants 'subissent l'epreuve de 
l'eloignement : 
-Tanios prend ses distances a I'egard du village et de ses camarades, devient 
de plus en plus solitaire, et un jour a la sortie de l'ecole, iI quitte Ie village 
definitivement. 
-Elia, est envoye continuer ses etudes a Beyrouth, puis aux Etats-Unis . 
-Rachid, avait rompu lui aussi tous les liens avec son village et s'etait installe 
depuis longtemps it Beyrouth oil iI s'etait forge une personnalite et un caractere 
aux antipodes des coutumes et croyances de son village natal. 
-Sarah traverse mers, oceans et continents 11 la recherche des raisons qui 
avaient amene sa mere a s'enfuir et disparru"tre . 
• Un nouveau recit 
Ces enfants 11 l'identite tronquee, 11 la linearite patemelle rompue et 
interrompue, senten! Ie besoin de s'introduire dans un autre recit ou les maillons 
peuvent s'enchainer dans une continuite prodnctrice de sens ... de leur sens. Aussi 
vont-iis se forger une histoire autre, un recit nouveau qui donnerait sens a leur vie, 
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a leur existence, illeur presence au monde. 
Loin de son . village, Tanios sera Ie heros d'aventures diverses qui lui 
permettent de se venger d'une societe qui a tenu il garder cache Ie mystere 
entourant sa naissance. A I'enigme de sa naissance il opposera l'enigme de sa 
disparition. Cependant une ligne th6matiquc prCdomine toutes ses aventures : la 
recherche de ses origines obscures. 
Rachid reconstitue, apres la mort de Son pere, sa propre version des choses. 
C'est d'ailleurs I'objectif meme de son TOman qui donne, a partir de bribes 
d'evenements, un nouveau recit de sa vie. II souhaitera meme etre ne « d'un 
homme et une femme autres, dans une religion autre, dans un lieu autre et ayant 
un dialecte autre» (72). 
Elia, Ie fils de Kamle, realise ce dont Rachid avait souhaite : il inventera une 
panoplie d'histoires fictives et mensongeres sur son identite qu'il prendra soin de 
mettre sur son site internet. Son sejour au Liban, ses investigations dans son 
village natal aupres de personnes qui avaient assiste au massacre de Miziara. ne 
I'ayant pas aide a decouvrir la verite, il quittera sa mere, devenue totalement 
aveugle, pour rentrer aux Etats-Unis et continuer a inventer des histoires sur ses 
pretendues naissances : tantOt en Egypte, tantot au Yemen, etc. 
L'hero"ine de Murier sauvage de Iman Hmaydane Younes, poursuit ce meme 
cheminement et cherche, sans toutefois reussir, a reconstituer il partir de bribes de 
discours, Ie recit intelligible d'une n·aissance equivoque. Mais arrivee au point ou 
son pere , malade et moribond, decide en fin de compte de lui Iivrer Ie secret 
« d'une memo ire qu'i1 avait !ongtemps gardee pour lui seul » (1lO), Sarah refuse 
de I'ecouter, preferant se contenter de !'image qu'elle s'etait creee de sa mere, 
convaincue qU'elle etait que son vieillard de pere « ne pouvait posseder une 
histoire complete d'eUe ( ... ) voire n'avait meme pas possede (sa) mere» (112) . 
• Iso/ement et eloignement 
Suite a leur echec a devoiler I'enigme entourant leur naissance , ces enfants se 
retireront dans un isolement qui leur permettra de vivre avec leur secret comme 
on vi! avec une maladie incurable. Ces enfants, qui « ressemblai(en)t illeur mere 
comme s'il(s) etai(en)t ne(s) d'elle seule » (Maalouf, 131), avaient besoin d'un 
pere pour completer leurs histoires. Aussi se sont-ils fai t des peres. Tanios en a 
une «foret au milieu de laquelle it se deplace : Ie cheikh, pere prototypique ; 
Gerios, Ie pere nominal ; l{oulcoz Ie pere-beau-pere ; Houna HoulTOS, Ie pere 
religieux ; I'Emir, Ie pere archetype» (Sassine, 95, 95). Elia s'est echafaude des 
peres fictifs et mensongers de nationalites differentes alin de se donner une lignee 
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historique, un recit personnel, un continuum semantique it son existence. Rachid, 
de plus en plus convaincu de n'etre pas Ie fils de son pere, et se sentant incapable 
d'informer son arnie, Salwa, de cette verite, songe it changer de look, par exemple 
«teindre ses cheveux» (Dau, 71) entre autres modifications qu'iI voudrait apporter 
a sa physionomie et it son histoire personnelle (voir supra). 
Cependant tous finissent par se retirer dans un isolement qui leur permel de 
vivre leur drame individuellement dans un milieu qui ne leur est pas 
necessairement hostile, mais simplement suspicieux : Tanios quitte son village 
natale pour disparaitre it la fin sans Jaisser de traces, Elia retoume aux Elats-Unis 
el se debarrasse petit it petit de tout Ie poids d'un lourd heritage que sa mere lui 
avait legue. Seuls Rachid et Sarah retoumenl au village vivre en etrangers apres 
la mort de ceux qui elaient la cause de leur drame : la mort des deux peres de 
Rachid ; la mort du pere de Sarah, de sa tante et des autres personnages 
symbolisant la rudesse du paysage ou e\le avail grandit. 
Toutefois, qu'ils aient choisi de passer leurs derniers jours dans leur village 
ou ailleurs, ces personnages songent tous , chacun a sa fayon, a recourir au recit 
afin de donner it leur existence paradoxale un sens qui leur avait ete spolie. IIs 
cherchent it reconstituer Ie fiI des evenements de leurs vies de sorte it cerner Ie 
dOOle qui planait sur I'identit" de leur veritable pere. 
Conclusion 
Un merne saud des origines inquiete Jes heros des romans, que ceux·ci 
soient ecrits en fran"ais ou en arabe. El si la question de l'identit" prend 
aujourd'hui une allure de plus en plus generalisee, clle acquiert sous la plume des 
ecrivains libanais une fonne et un contenu tout a fait particuliers. Videntite fl'est 
plus per"ue sous l'angle d'une appartenance culturelle, ethnique ou nationale de 
la personne humaine, mais dans la perspective d'une succession patrilineaire 
rattachant tout individu it. un pere geniteur qui trans met it sa progeniture sens, 
raison d'etre el.place dans la cite. Nous reprenons en la modifiant une expression 
propre it Maurice Gauchet : «notre sens, nous Ie devons it un autre que nous» 
(Gauchet, 1977, 23). Cel «autre» se situe, conformement a la logique causale, 
derriere nous, et veille II ce que l'integrite de notre personnalite soit sauvegardee, 
et ce en nous leguant un heritage qui se comptabilise par lignees genealogiques. 
Plus cette lignee comprend des points en amont plus notre signification gagne en 
importance. Mais lorsque notre appartenance au point qui nous precede 
immectiatement est objet de dOOle, toute notre existence est remise en question et 
nous devons lui forger un autre recil. 
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Heros de la recherche du Pere, Tanios, Rachid, Elia et Sarah , ces enfants de 
I'incertitude paternelle, sont des ffidipes modernes. Car tout comme ffidipe, dont 
la serenite fut ebranlee et troublee par I'histoire qu'un vieillard, descendu des 
montagnes. est venu lui raconter sur ses douteuses origines, ces heros des romans 
libanais se laissent convaincre par la parole d'un fou de village, ou d'un tout autre 
personnage,lancee dans un etat de colere (Dorlian, 95 :88). Les fils de Lamia, de 
Kamle, de Hamad et la fille du cheikh ne ditTerent pas du fils de Jocaste qui lui 
aussi a tout quitte apres avoir su qu'un doute planait sur ses origines. Mais au lieu 
de se crever les yeux, nos heros deplacent leur regard ailleurs afin de se creer une 
nouvelle histoire. 
D'ffidipe aux heros de nos romans modernes, c'est toujours la meme question 
identitaire qui se presente et indique que notre pretendue modernite n'a pas encore 
rompu ses liens avec un mode de reflex ion relevant de I'ere de la causalite comme 
principe de signification. 
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